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Квалификационные рамки, в связи с принятием комплексных образова-
тельных мер министрами Болонского процесса в 2005 году, являются главным 
элементом Европейского пространства высшего образования. Квалификаци-
онные рамки обеспечивают систематическое описание полного диапазона 
квалификаций в пределах данной системы образования, как и путей, которые 
могут провести ученика между ними. Квалификации должны быть описа-
ны таким способом, чтобы полностью покрыть цель образования, поэтому 
структура должна быть многомерной.
Развитие квалификационных рамок – задача не только для высшего обра-
зования и Болонского процесса. Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации № 148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов» были приняты уровни квалификаций для дальнейшей разработки 
профессиональных стандартов и их сертификации.
Вместе с тем, дискуссия о сути и задачах этой работы не завершена и не 
достигла своей цели: формирование системы подготовки профессиональных 
кадров, полностью отвечающей современным требованиям. Она также не 
привела к принятию правового документа, утверждающего Национальную 
рамку квалификаций России, поскольку имеются различия в подходах раз-
личных групп специалистов с позиции содержания ее разделов/уровней, 
применяемой терминологии и некоторых других аспектов. 
Национальные рамки квалификаций направлены на решение следующих 
основных задач:
– упорядочить все квалификации в единой структуре, определяющей 
их взаимосвязь и динамику последовательного перехода от нижестоящей 
квалификации к той, которая расположена выше в иерархической системе;
– обеспечить сравнимость национальных квалификаций с квалифика-
циями, выдаваемыми в других странах;
– формировать механизмы признания квалификаций, полученных в ходе 
предыдущей трудовой деятельности, а также в результате формального и 
неформального обучения в качестве основы эффективного развития рынка 
труда и реализации стратегии обучения в течение всей жизни [1, c. 78].
Национальная рамка квалификаций России – это системное и структу-
рированное по обоснованным и принятым уровням описание в наиболее 
обобщенной форме квалификаций, формируемых системой профессиональ-
ного образования и профессиональной подготовки Российской Федерации с 
использованием всех ее ресурсов: 
– локализованных в формальных секторах и подсекторах;
– существующих и постоянно обновляющихся, наиболее гибких и от-
зывчивых на реальные потребности рынка труда ресурсов неформальных и 
спонтанных видов профессиональной подготовки. 
Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (далее – НРК 
России) и содержащиеся в ней квалификации основываются на результатах 
профессионального образования и обучения, а сами квалификации соотно-
сятся с системой зачетных (для высшего образования) и других учетных 
единиц, в которых измеряется объем выполненной учебной работы, требу-
емый для получения квалификации.
НРК России охватывает все без исключения существующие квалифика-
ции, а также предполагает включение в нее новых квалификаций, возникаю-
щих по мере развития системы профессионального образования и подготовки 
в ответ на потребности рынка труда.
НРК России разработана с учетом международного опыта и практики 
применения национальных структур квалификаций: Европейской струк-
туры квалификаций для образования на протяжении жизни [5], Структуры 
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квалификаций ЕПВО [6], и отражает 
внутреннее развитие российской 
системы образования и подготовки 
кадров, ее традиции и специфику. 
Применение НРК России позво-
ляет решать следующие задачи:
– установление  общей  сис-
темы координат для результатов 
обучения и уровней компетенций, 
получаемых в системе профессио-
нального образования и подготовки, 
включающей использование нефор-
мальных ресурсов подготовки и 
саморазвития;
– формирование общей страте-
гии развития системы профессио-
нального образования и обучения и 
интеграции всех ее элементов;
– установление прочной взаи-
мосвязи между системой професси-
онального образования и обучения и 
рынком труда;
– координирование методов 
и процедур обеспечения качества 
профессионального образования и 
обучения во всех секторах и формах;
– развитие процедур оценки 
результатов профессионального 
образования и обучения, а также 
сертификации существующих и по-
являющихся новых квалификаций, 
затребованных рынком труда;
– формирование отраслевых 
структур квалификаций, которые 
учитывают специфические черты 
систем профессионального образо-
вания и обучения для потребностей 
развития конкретных отраслей;
– обеспечение прозрачности 
и понятности профессиональных 
квалификаций для всех пользовате-
лей: обучающихся, работодателей, 
органов управления и организаций 
системы профессионального обра-
зования и обучения, профессиональ-
ных объединений;
– проектирование различных 
вариантов индивидуальных траек-
торий квалификационного роста как 
в рамках формальных институтов 
профессионального образования и 
подготовки, так и с использованием 
возможностей неформальных ре-
сурсов обучения в течение жизни, 
способствующих повышению ква-
лификационного уровня;
– разработка на единой методо-
логической основе профессиональ-
ных и образовательных стандартов.
При этом следует отметить, что 
при разработке профессиональных 
стандартов важным вопросом явля-
ется классификация сферы труда. 
В этой связи следует согласиться с 
ведущими российскими учеными о 
разработке на национальном уровне 
принципиально нового справочника/
классификатора профессий и ква-
лификаций, сформированного на 
основе принципов, позволяющих 
увязать требования к работникам с 
укрупненными направлениями обра-
зовательных программ образования 
и уровням квалификации [2, c. 9].
НРК России является табличным 
описанием уровней квалификаций, 
определенных в соответствии с 
установленной законодательством 
системой квалификаций. Каждый 
уровень сопровождается описанием 
его квалификаций в терминах ре-
зультатов обучения: знания, умения, 
компетенции.
Уровни и их описания в НРК 
России должны отражать специфи-
ческие черты российской системы 
профессионального образования 
и профессиональной подготовки. 
Поэтому в НРК России выделено 9 
уровней. Восемь уровней по основ-
ным характеристикам совпадают с 
уровнями ЕСК. Девятый уровень 
отражает особенность подготовки 
кадров высшей квалификации в 
рамках института докторантуры, 
которого не существует в других 
странах.
1-й уровень: обучение новых 
рабочих кадров, как правило, не-
посредственно на рабочем месте 
в форме инструктажа и изучения 
стандартного короткого курса при 
наличии, как минимум, основного 
общего образования.
Примечание: Подготовка новых 
рабочих (уровни 1 и 2), как правило, 
охватывает лиц в возрасте от 15 лет 
(с учетом продолжительности теоре-
тической подготовки до наступления 
возраста 16 лет) и старше, поскольку 
российское законодательство позво-
ляет заключать трудовой договор с 
работником, которому исполнилось 
шестнадцать лет.
2-й уровень: профессиональное 
обучение новых рабочих кадров 
(курсы центров обучения и/или 
подготовка на рабочем месте) при 
наличии образования не ниже основ-
ного общего. 
3-й уровень: подготовка квали-
фицированных рабочих/служащих 
на базе основного и среднего обще-
го образования аккредитованными 
организациями, осуществляющими 
программы, разработанные с учетом 
требований рынка труда на основе 
ФГОС СПО, продолжительностью 
1 год на базе среднего общего об-
разования.
4-й уровень: подготовка ква-
лификаций первого уровня про-
фессионального образования ак-
кредитованными организациями, 
осуществляющими программы, 
разработанные с учетом требований 
рынка труда на основе ФГОС СПО, 
продолжительностью 2 года на базе 
среднего общего образования.
5-й уровень: подготовка квали-
фикаций первого уровня профессио-
нального образования аккредитован-
ными организациями, осуществля-
ющими программы, разработанные 
с учетом требований рынка труда 
на основе ФГОС СПО, продолжи-
тельностью 3 года и более на базе 
среднего общего образования.
6-й уровень: подготовка квали-
фикаций второго уровня професси-
онального образования (бакалавр) 
аккредитованными образовательны-
ми организациями по программам 
общенаучной и профильной профес-
сиональной направленности.
7-й уровень: подготовка квали-
фикаций третьего уровня профес-
сионального образования (специа-
лист, магистр) аккредитованными 
образовательными организациями 
по программам теоретической и 
практической подготовки по специ-
альности и специализации. 
8-й уровень: подготовка кадров 
высшей квалификации в аспиранту-
ре (адъюнктуре) 
9-й уровень: подготовка диссер-
тации в организации, соответству-
ющей установленным требованиям 
и обеспечивающей подготовку дис-
сертаций в докторантуре.
В целях обоснования объектив-
ного соотнесения уровней НРК Рос-
сии с уровнями ЕРК (Европейская 
рамка квалификаций) представим 
таблицу, в которой каждому уровню 
ЕРК, выраженному в наиболее об-
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но
вн
ог
о 
об
щ
ег
о 
и 
ср
ед
не
го
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 о
су
щ
ес
тв
ля
-
ет
ся
 в
 р
ам
ка
х 
ф
ор
м
ал
из
ов
ан
ны
х 
ку
рс
ов
 и
 п
ри
вя
за
ны
 к
 п
ра
кт
ич
ес
ко
й 
тр
уд
ов
ой
 д
е-
ят
ел
ьн
ос
ти
. О
бы
чн
о 
ре
ал
из
уе
тс
я 
в 
це
нт
ра
х 
об
уч
ен
ия
 и
ли
 н
еп
ос
ре
дс
тв
ен
но
 н
а п
ре
д-
пр
ия
ти
и.
 О
бу
че
ни
е 
м
ож
ет
 т
ак
ж
е 
ос
ущ
ес
тв
ля
ть
ся
 к
ак
 н
еф
ор
м
ал
ьн
ое
 о
бр
аз
ов
ан
ие
. 
В
 ф
ор
м
ал
ьн
ом
 к
он
те
кс
те
 о
бу
че
ни
я 
зн
ан
ия
 и
 у
м
ен
ия
 о
св
аи
ва
ю
тс
я 
по
д 
ру
ко
во
дс
тв
ом
 
и 
ко
нт
ро
ле
м
 п
ре
по
да
ва
те
ля
 и
/и
ли
 п
ре
по
да
ва
те
ля
-н
ас
та
вн
ик
а.
 С
од
ер
ж
ан
ие
 о
бу
че
-
ни
я 
ст
ан
да
рт
из
ир
ов
ан
о.
 
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
на
хо
ди
тс
я 
в 
ве
де
ни
и 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
их
 у
пр
ав
ле
нч
ес
ки
х 
ст
ру
кт
ур
, о
тв
ет
ст
ве
нн
ы
х 
за
 п
ре
дп
ри
ят
ие
.
Д
ос
ти
ж
ен
ие
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ий
 у
ро
вн
я 
2 
от
кр
ы
ва
ет
 д
ос
ту
п 
к 
пр
ог
ра
м
м
ам
 о
бу
че
ни
я 
дл
я 
по
лу
че
ни
я 
по
сл
ед
ую
щ
их
 п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
х 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
 и
 т
ру
до
во
й 
де
ят
ел
ь-
но
ст
и.
 Э
то
т 
ур
ов
ен
ь 
да
ет
 д
ос
ту
п 
к 
об
уч
ен
ию
 в
 т
еч
ен
ие
 ж
из
ни
.
П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ое
 о
бу
че
ни
е 
ра
бо
чи
х 
(с
лу
ж
ащ
их
), 
пр
еи
м
ущ
ес
тв
ен
но
, с
ре
дн
ег
о 
об
-
щ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
ре
ал
из
уе
тс
я 
в 
дв
ух
 в
ид
ах
:
1.
 И
нд
ив
ид
уа
ль
но
е 
и 
гр
уп
по
во
е 
об
уч
ен
ие
 н
еп
ос
ре
дс
тв
ен
но
 н
а 
пр
ед
пр
ия
ти
и,
 в
кл
ю
-
ча
ю
щ
ее
 н
е 
то
ль
ко
 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
е 
об
уч
ен
ие
, н
о 
и 
из
уч
ен
ие
 т
ео
ре
ти
че
ск
ог
о 
ку
рс
а 
в 
об
ъе
м
е,
 о
бе
сп
еч
ив
аю
щ
ем
 о
св
ое
ни
е п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
х 
на
вы
ко
в 
на
ча
ль
но
й 
кв
ал
и-
ф
ик
ац
ии
, н
ео
бх
од
им
ы
х 
в 
ус
ло
ви
ях
 м
ех
ан
из
ир
ов
ан
но
го
 и
 ав
то
м
ат
из
ир
ов
ан
но
го
 п
ро
-
из
во
дс
тв
а.
 С
ро
ки
 т
ак
ог
о 
об
уч
ен
ия
 с
ос
та
вл
яю
т 
от
 2
 д
о 
4 
м
ес
яц
ев
 в
 з
ав
ис
им
ос
ти
 о
т 
сл
ож
но
ст
и 
пр
оф
ес
си
и 
и 
сп
ец
иа
ль
но
ст
и.
 З
ак
ан
чи
ва
ет
ся
 о
бу
че
ни
е 
сд
ач
ей
 к
ва
ли
ф
и-
ка
ци
он
но
го
 э
кз
ам
ен
а 
и 
пр
ис
во
ен
ие
м
 р
аб
оч
ем
у 
оп
ре
де
ле
нн
ог
о 
та
ри
ф
но
го
 р
аз
ря
да
.
2.
 К
ур
со
ва
я 
по
дг
от
ов
ка
 в
 у
че
бн
ы
х 
ко
м
би
на
та
х 
ил
и 
це
нт
ра
х.
 К
ур
со
ва
я 
ф
ор
м
а 
по
дг
о-
то
вк
и 
ис
по
ль
зу
ет
ся
 д
ля
 о
бу
че
ни
я 
ра
бо
чи
х 
сл
ож
ны
м
 п
ро
ф
ес
си
ям
, т
ре
бу
ю
щ
им
 з
на
-
чи
те
ль
но
го
 о
бъ
ем
а 
те
ор
ет
ич
ес
ки
х 
зн
ан
ий
 р
аз
ли
чн
ог
о 
ви
да
 р
аб
от
, к
от
ор
ы
м
и 
не
во
з-
м
ож
но
 о
вл
ад
ет
ь 
на
 р
аб
оч
ем
 м
ес
те
. Т
ео
ре
ти
че
ск
ое
 о
бу
че
ни
е 
пр
и 
эт
ом
 п
ро
из
во
ди
тс
я 
в 
уч
еб
ны
х 
ко
м
би
на
та
х,
 н
а п
ос
то
ян
но
 д
ей
ст
ву
ю
щ
их
 к
ур
са
х.
 С
ро
ки
 та
ко
й 
по
дг
от
ов
ки
 
м
ог
ут
 в
ар
ьи
ро
ва
ть
 о
т 
2 
до
 8
 м
ес
яц
ев
. А
тт
ес
та
ци
я 
– 
в 
ф
ор
м
е 
эк
за
м
ен
а 
с 
вы
да
че
й 
св
ид
ет
ел
ьс
тв
а 
и 
пр
ис
во
ен
ие
м
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ио
нн
ог
о 
ра
зр
яд
а.
 Н
ап
ри
м
ер
: 
 р
аб
оч
ий
 
сб
ор
оч
но
го
 п
ро
из
во
дс
тв
а,
 а
пп
ар
ат
чи
к,
 п
ов
ар
, к
он
ди
те
р,
 о
ф
иц
иа
нт
 и
 д
ру
ги
е.
3
К
он
те
кс
ты
 о
бу
че
ни
я 
дл
я 
ос
во
ен
ия
 и
 д
ем
он
ст
ра
ци
и 
ко
м
пе
те
нц
ий
 д
ан
но
го
 у
ро
вн
я 
до
ст
ат
оч
но
 с
та
би
ль
ны
е.
 О
бу
че
ни
е 
ос
ущ
ес
тв
ля
ет
ся
, к
ак
 п
ра
ви
ло
,  
на
 б
аз
е 
ст
ар
ш
ей
 
ст
уп
ен
и 
ср
ед
не
й 
ш
ко
лы
 в
 к
ол
ле
дж
ах
 и
 ц
ен
тр
ах
 о
бу
че
ни
я.
 О
бы
чн
о 
ас
со
ци
ир
уе
т-
ся
 с
 б
аз
ов
ы
м
 п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
м
 о
бу
че
ни
ем
 в
 к
он
кр
ет
но
й 
об
ла
ст
и.
 К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 
ур
ов
ня
 3
 я
вл
яю
тс
я 
ос
но
во
й 
дл
я 
ос
ущ
ес
тв
ле
ни
я 
ра
зн
оо
бр
аз
ны
х 
тр
уд
ов
ы
х 
ф
ун
кц
ий
.
О
сн
ов
ны
е х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
об
уч
ен
ия
: –
 п
од
 р
ук
ов
од
ст
во
м
 и
 ко
нт
ро
ле
м
 п
ре
по
да
ва
те
ля
;
- с
од
ер
ж
ан
ие
 к
ур
со
в 
ст
ан
да
рт
из
ир
ов
ан
о.
 
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а о
бр
аз
ов
ан
ия
 у
ро
вн
я 
3 
на
хо
ди
тс
я 
в 
ве
де
ни
и 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
их
 
уп
ра
вл
ен
че
ск
их
 с
тр
ук
ту
р.
П
од
го
то
вк
а 
кв
ал
иф
иц
ир
ов
ан
ны
х 
и 
сл
уж
ащ
их
 р
аб
оч
их
 о
су
щ
ес
тв
ля
ет
ся
 н
а 
ба
зе
 о
с-
но
вн
ог
о 
об
щ
ег
о 
и 
ср
ед
не
го
 о
бщ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
ор
га
ни
за
ци
ям
и,
 п
ол
уч
ив
ш
им
и 
ак
-
кр
ед
ит
ац
ию
 и
 о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
им
и 
пр
ог
ра
м
м
ы
, р
аз
ра
бо
та
нн
ы
е 
с 
уч
ет
ом
 т
ре
бо
ва
ни
й 
ры
нк
а 
тр
уд
а 
на
 о
сн
ов
е 
Ф
ГО
С
 С
П
О
. П
ро
гр
ам
м
ы
 р
ег
ла
м
ен
ти
ру
ю
т 
це
ль
, о
ж
ид
ае
м
ы
е 
ре
зу
ль
та
ты
 о
бу
че
ни
я,
 с
од
ер
ж
ан
ие
, 
ус
ло
ви
я 
и 
те
хн
ол
ог
ии
 о
рг
ан
из
ац
ии
 о
бр
аз
ов
а-
те
ль
но
го
 п
ро
це
сс
а,
 о
це
нк
у 
ка
че
ст
ва
 п
од
го
то
вк
и 
вы
пу
ск
ни
ка
 п
о 
да
нн
ой
 п
ро
ф
ес
си
и;
 
об
но
вл
яю
тс
я 
на
 с
ис
те
м
ат
ич
ес
ко
й 
ос
но
ве
 в
о 
вз
аи
м
од
ей
ст
ви
и 
с 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ы
м
и 
пр
ед
пр
ия
ти
ям
и 
и 
ор
га
ни
за
ци
ям
и.
 П
о 
ре
зу
ль
та
та
м
 и
то
го
во
й 
ат
те
ст
ац
ии
 в
ы
да
ет
-
ся
 д
ип
ло
м
 с
 п
ри
св
ое
ни
ем
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 р
аб
оч
ег
о/
сл
уж
ащ
ег
о 
3-
4 
ра
зр
яд
ов
. С
ро
к
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Образование
Ур
ов
ни
Об
щи
е х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и у
ро
вн
ей
 Е
РК
 и 
со
от
ве
тс
тв
ую
щи
х и
м 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
Пу
ти
 об
уч
ен
ия
 и 
об
ра
зов
ан
ия
 в 
Ро
сси
и, 
ве
ду
щи
е к
 кв
ал
иф
ик
ац
ия
м,
 
со
от
ве
тс
тв
ую
щи
м 
ур
ов
ня
м 
НР
К
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
3 
об
ы
чн
о 
от
кр
ы
ва
ю
т 
до
ст
уп
 к
 п
ол
ук
ва
ли
ф
иц
ир
ов
ан
но
й 
тр
уд
ов
ой
 д
ея
те
ль
но
ст
и,
 к
 д
ал
ьн
ей
ш
ем
у 
об
уч
ен
ию
 и
 в
ы
сш
ем
у 
об
ра
зо
ва
ни
ю
. Э
то
т 
ур
ов
ен
ь 
яв
ля
ет
ся
 и
сх
од
ны
м
 д
ля
 о
бу
че
ни
я 
в 
те
че
ни
е 
ж
из
ни
 д
ля
 з
на
чи
те
ль
но
й 
до
ли
 
об
ла
да
те
ле
й 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
.
ос
во
ен
ия
 п
ро
гр
ам
м
ы
: 1
 г
од
 - 
на
 б
аз
е 
ср
ед
не
го
 о
бщ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
2,
5 
го
да
 –
 н
а 
ба
зе
 о
бщ
ег
о 
ср
ед
не
го
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 (с
 п
ол
уч
ен
ие
м
 с
ре
дн
ег
о 
об
щ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я)
.
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
об
ра
зо
ва
ни
я 
яв
ля
ет
ся
 о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю
 м
ес
тн
ы
х 
ор
га
но
в 
уп
ра
вл
ен
ия
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
, а
 т
ак
ж
е 
си
ст
ем
 у
пр
ав
ле
ни
я 
ко
нк
ре
тн
ой
 п
ро
из
во
дс
тв
ен
-
но
й 
сф
ер
ой
.
4
У
ро
ве
нь
 4
 п
ре
дп
ол
аг
ае
т 
за
ве
рш
ен
ие
 п
ол
но
го
 с
ре
дн
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
пр
оф
ес
си
о-
на
ль
но
го
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 в
 р
аз
ли
чн
ы
х 
уч
еб
ны
х 
за
ве
де
ни
ях
. С
од
ер
ж
ан
ие
 о
бр
аз
ов
ат
ел
ь -
ны
х 
пр
ог
ра
м
м
 с
та
нд
ар
ти
зо
ва
нн
ое
 и
 р
ег
ул
ир
уе
тс
я 
ко
м
пе
те
нт
ны
м
и 
ст
ру
кт
ур
ам
и 
в 
ра
м
ка
х 
да
нн
ой
 о
бл
ас
ти
. У
ро
ве
нь
 4
 о
тк
ры
ва
ет
 д
ос
ту
п 
к 
вы
сш
ем
у 
об
ра
зо
ва
ни
ю
, а
 
та
кж
е 
к 
тр
уд
ов
ой
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
по
 р
аб
оч
им
 п
ро
ф
ес
си
ям
 и
 в
 с
лу
ж
ба
х 
с 
вы
со
ки
м
и 
кв
ал
иф
ик
ац
ио
нн
ы
м
и 
тр
еб
ов
ан
ия
м
и.
 О
бл
ад
ат
ел
и 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
 4
 у
ро
вн
я,
 к
ак
 п
ра
-
ви
ло
, в
ы
би
ра
ю
т 
тр
ае
кт
ор
ию
 л
иб
о 
пр
од
ол
ж
ен
ия
 о
бу
че
ни
я 
(в
кл
ю
ча
я 
вы
сш
ее
 о
бр
а-
зо
ва
ни
е)
, л
иб
о 
тр
уд
ов
ой
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
в 
ка
че
ст
ве
 к
ва
ли
ф
иц
ир
ов
ан
ны
х 
ра
бо
тн
ик
ов
. 
Э
то
т 
ур
ов
ен
ь 
от
кр
ы
ва
ет
 в
оз
м
ож
но
ст
ь 
да
ль
не
йш
ег
о 
уг
лу
бл
ен
но
го
 о
бу
че
ни
я,
 в
 т
ом
 
чи
сл
е,
  
не
ф
ор
м
ал
ьн
ы
м
и 
пу
тя
м
и,
  
по
зв
ол
яе
т 
 в
ы
по
лн
ят
ь 
ра
бо
ту
 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о,
 а
 
та
кж
е 
ос
ущ
ес
тв
ля
ть
 ф
ун
кц
ии
 к
оо
рд
ин
ац
ии
 д
ей
ст
ви
й 
на
 о
бъ
ек
те
 р
аб
от
.
П
од
го
то
вк
а 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
 п
ер
во
го
 у
ро
вн
я 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
на
 б
аз
е 
ос
но
вн
ог
о 
об
щ
ег
о 
и 
ср
ед
не
го
 о
бщ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
ор
га
ни
за
ци
ям
и,
 п
ол
уч
ив
ш
им
и 
ак
кр
ед
ит
ац
ию
 и
 о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
им
и 
пр
ог
ра
м
м
ы
, р
аз
ра
бо
та
нн
ы
е 
с  
уч
ет
ом
 т
ре
бо
ва
-
ни
й 
ры
нк
а 
тр
уд
а 
на
 о
сн
ов
е 
Ф
ГО
С
 С
П
О
. П
ро
гр
ам
м
ы
 р
ег
ла
м
ен
ти
ру
ю
т 
це
ль
, о
ж
ид
ае
-
м
ы
е 
ре
зу
ль
та
ты
 о
бу
че
ни
я,
 с
од
ер
ж
ан
ие
, у
сл
ов
ия
 и
 т
ех
но
ло
ги
и 
ор
га
ни
за
ци
и 
об
ра
зо
-
ва
те
ль
но
го
 п
ро
це
сс
а,
 о
це
нк
у 
ка
че
ст
ва
 п
од
го
то
вк
и 
вы
пу
ск
ни
ка
 п
о 
да
нн
ой
 п
ро
ф
ес
-
си
и;
 о
бн
ов
ля
ю
тс
я 
на
 с
ис
те
м
ат
ич
ес
ко
й 
ос
но
ве
 в
о 
вз
аи
м
од
ей
ст
ви
и 
с 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ы
-
м
и 
пр
ед
пр
ия
ти
ям
и 
и 
ор
га
ни
за
ци
ям
и.
 П
о 
ре
зу
ль
та
та
м
 и
то
го
во
й 
ат
те
ст
ац
ии
 в
ы
да
ет
ся
 
ди
пл
ом
 с
 п
ри
св
ое
ни
ем
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 р
аб
оч
ег
о/
сл
уж
ащ
ег
о 
4-
5 
ра
зр
яд
ов
. С
ро
к 
ос
-
во
ен
ия
 п
ро
гр
ам
м
ы
: 2
 г
од
а 
- 
на
 б
аз
е 
ср
ед
не
го
 о
бщ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
3,
5 
го
да
 –
 н
а 
ба
зе
 о
бщ
ег
о 
ср
ед
не
го
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 (с
 п
ол
уч
ен
ие
м
 с
ре
дн
ег
о 
об
щ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я)
.
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
об
ра
зо
ва
ни
я 
яв
ля
ет
ся
 о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю
 м
ес
тн
ы
х 
ор
га
но
в 
уп
ра
в-
ле
ни
я о
бр
аз
ов
ан
ие
м
, а
 та
кж
е с
ис
те
м
 у
пр
ав
ле
ни
я к
он
кр
ет
но
й 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ой
 сф
ер
ой
.
5
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
5 
пр
ис
ва
ив
аю
т 
вы
со
ко
кв
ал
иф
иц
ир
ов
ан
ны
м
 т
ех
ни
че
ск
им
 р
а-
бо
тн
ик
ам
 и
 с
пе
ци
ал
ис
та
м
 с
ре
дн
ег
о 
ур
ов
ня
. Д
ан
ны
й 
ур
ов
ен
ь 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
 с
вя
зы
-
ва
ет
 с
ре
дн
ее
 и
 в
ы
сш
ее
 о
бр
аз
ов
ан
ие
. К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 э
то
го
 у
ро
вн
я 
ас
со
ци
ир
ую
тс
я 
с 
«к
ра
тк
им
 ц
ик
ло
м
» 
(в
 р
ам
ка
х 
пе
рв
ог
о 
ци
кл
а)
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ий
, р
аз
ра
бо
та
нн
ы
х 
в 
хо
де
 
Б
ол
он
ск
ог
о 
пр
оц
ес
са
, и
 о
сн
ов
ан
ы
 н
а 
из
уч
ен
ии
 п
ро
дв
ин
ут
ы
х 
уч
еб
ны
х 
м
ат
ер
иа
ло
в 
и 
те
хн
ол
ог
ий
 о
бу
че
ни
я.
О
бу
че
ни
е 
на
 д
ан
но
м
 у
ро
вн
е 
тр
еб
уе
т 
пр
оя
вл
ен
ия
 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти
 о
бу
ча
ю
щ
ег
ос
я 
и 
пр
ед
по
ла
га
ет
 о
св
ое
ни
е 
ст
ан
да
рт
ны
х 
пр
оц
ед
ур
 и
 зн
ан
ий
. 
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
ос
ущ
ес
тв
ля
ет
ся
 п
ос
ре
дс
тв
ом
 э
кс
пе
рт
но
й 
оц
ен
ки
 и
 п
ри
м
ен
е-
ни
я 
ут
ве
рж
де
нн
ы
х 
пр
оц
ед
ур
, р
ег
ул
ир
уе
м
ы
х 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
им
 у
ро
вн
ем
 у
пр
ав
ле
-
ни
я 
об
ра
зо
ва
ни
ем
 и
 п
од
го
то
вк
и.
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
5 
да
ю
т 
до
ст
уп
 к
 в
ы
сш
ем
у 
об
ра
зо
ва
ни
ю
 у
ро
вн
я 
6 
(ч
ас
то
 с
 
за
че
то
м
 о
пр
ед
ел
ен
но
го
 о
бъ
ем
а 
об
ра
зо
ва
ни
я/
за
че
тн
ы
х 
ед
ин
иц
), 
к 
за
ня
то
ст
и 
на
 в
ы
-
со
ко
кв
ал
иф
иц
ир
ов
ан
но
й 
ра
бо
те
 и
ли
 п
ро
дв
иж
ен
ию
 п
о  
ка
рь
ер
но
й 
ле
ст
ни
це
 з
а 
сч
ет
 
пр
из
на
ни
я 
сп
ос
об
но
ст
ей
 в
 д
ан
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
. О
тк
ры
ва
ю
т 
до
ст
уп
 к
 н
ач
ал
ьн
ы
м
 
уп
ра
вл
ен
че
ск
им
 д
ол
ж
но
ст
ям
.
П
од
го
то
вк
а 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
 п
ер
во
го
 у
ро
вн
я 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
на
 б
аз
е 
ос
но
вн
ог
о 
об
щ
ег
о 
и 
ср
ед
не
го
 о
бщ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
ор
га
ни
за
ци
ям
и,
 п
ол
уч
ив
ш
им
и 
ак
кр
ед
ит
ац
ию
 и
 о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
им
и 
пр
ог
ра
м
м
ы
, р
аз
ра
бо
та
нн
ы
е 
с 
уч
ет
ом
 т
ре
бо
ва
-
ни
й 
ры
нк
а 
тр
уд
а 
на
 о
сн
ов
е 
Ф
ГО
С
 С
П
О
. П
ро
гр
ам
м
ы
 р
ег
ла
м
ен
ти
ру
ю
т 
це
ль
, о
ж
ид
ае
-
м
ы
е 
ре
зу
ль
та
ты
 о
бу
че
ни
я,
 с
од
ер
ж
ан
ие
, у
сл
ов
ия
 и
 т
ех
но
ло
ги
и 
ор
га
ни
за
ци
и 
об
ра
зо
-
ва
те
ль
но
го
 п
ро
це
сс
а,
 о
це
нк
у 
ка
че
ст
ва
 п
од
го
то
вк
и 
вы
пу
ск
ни
ка
 п
о 
да
нн
ой
 п
ро
ф
ес
-
си
и;
 о
бн
ов
ля
ю
тс
я 
на
 с
ис
те
м
ат
ич
ес
ко
й 
ос
но
ве
 в
о 
вз
аи
м
од
ей
ст
ви
и 
с 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ы
-
м
и 
пр
ед
пр
ия
ти
ям
и 
и 
ор
га
ни
за
ци
ям
и.
 П
о 
ре
зу
ль
та
та
м
 и
то
го
во
й 
ат
те
ст
ац
ии
 в
ы
да
ет
ся
 
ди
пл
ом
 с
 п
ри
св
ое
ни
ем
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 с
пе
ци
ал
ис
та
 с
ре
дн
ег
о 
зв
ен
а.
 К
ак
 п
ра
ви
ло
, 
эт
о 
пр
ог
ра
м
м
ы
 у
гл
уб
ле
нн
ой
 п
од
го
то
вк
и.
 С
ро
к 
ос
во
ен
ия
 п
ро
гр
ам
м
ы
: 3
 - 
4 
го
да
 - 
на
 
ба
зе
 с
ре
дн
ег
о 
об
щ
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я.
М
ог
ут
 р
ас
см
ат
ри
ва
ть
ся
 к
ак
 о
сн
ов
а 
дл
я 
ра
зр
аб
от
ки
 п
ро
гр
ам
м
 п
од
го
то
вк
и 
пр
оф
ес
си
-
он
ал
ьн
о-
ор
ие
нт
ир
ов
ан
ны
х 
ба
ка
ла
вр
ов
.
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
об
ра
зо
ва
ни
я 
яв
ля
ет
ся
 о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю
 м
ес
тн
ы
х 
ор
га
но
в 
уп
ра
вл
ен
ия
 о
бр
аз
ов
ан
ие
м
, а
 т
ак
ж
е 
си
ст
ем
 у
пр
ав
ле
ни
я 
ко
нк
ре
тн
ой
 п
ро
из
во
дс
тв
ен
-
но
й 
сф
ер
ой
.
6
О
бу
че
ни
е 
дл
я 
по
лу
че
ни
я 
кв
ал
иф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
6,
 к
ак
 п
ра
ви
ло
, 
ре
ал
из
уе
тс
я 
в 
уч
еб
ны
х 
за
ве
де
ни
ях
 в
ы
сш
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я.
 О
дн
ак
о  
тр
уд
ов
ая
 с
ре
да
 т
ак
ж
е 
со
зд
ае
т 
до
ст
ат
оч
но
 т
ре
бо
ва
те
ль
ны
й 
ко
нт
ек
ст
 ф
ор
м
ир
ов
ан
ия
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ии
: 
от
ра
сл
ев
ы
е 
и 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 
ор
га
ни
за
ци
и 
ос
ущ
ес
тв
ля
ю
т 
пр
из
на
ни
е 
об
уч
ен
ия
, 
ре
ал
из
о-
ва
нн
ог
о 
в 
ра
м
ка
х 
та
ко
й 
тр
ае
кт
ор
ии
. Б
аз
ой
 о
бу
че
ни
я 
на
 у
ро
вн
е 
6 
яв
ля
ет
ся
 о
бщ
ее
 
ср
ед
не
е 
об
ра
зо
ва
ни
е.
 О
но
 т
ре
бу
ет
 у
че
бн
ы
х 
м
ат
ер
иа
ло
в 
пр
од
ви
ну
то
го
 у
ро
вн
я 
и  
вк
лю
че
ни
я 
ас
пе
кт
ов
, 
от
ра
ж
аю
щ
их
 п
ер
ед
ов
ы
е 
ру
бе
ж
и 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
ей
 о
бл
ас
ти
 
из
уч
ен
ия
. 
Т
ак
ие
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 п
ол
уч
аю
т 
вы
пу
ск
ни
ки
, 
ра
бо
та
ю
щ
ие
 в
 к
ач
ес
тв
е 
пр
оф
ес
си
он
ал
ов
-н
ос
ит
ел
ей
 зн
ан
ий
 и
ли
 в
 к
ач
ес
тв
е 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ы
х 
м
ен
ед
ж
ер
ов
.
П
од
го
то
вк
а 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
 в
то
ро
го
 у
ро
вн
я 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
(б
а-
ка
ла
вр
) 
ос
ущ
ес
тв
ля
ет
ся
 а
кк
ре
ди
то
ва
нн
ы
м
и 
об
ра
зо
ва
те
ль
ны
м
и 
ор
га
ни
за
ци
ям
и 
по
 
пр
ог
ра
м
м
ам
 о
бщ
ен
ау
чн
ой
 и
 п
ро
ф
ил
ьн
ой
 п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ой
 н
ап
ра
вл
ен
но
ст
и,
 ко
то
-
ры
е 
со
де
рж
ат
 з
на
чи
те
ль
ны
й 
ко
м
по
не
нт
 ф
ун
да
м
ен
та
ль
ны
х 
зн
ан
ий
 и
 н
ав
ы
ко
в 
са
м
о-
ст
оя
те
ль
но
го
 о
св
ое
ни
я 
зн
ан
ий
 и
 с
ам
ор
аз
ви
ти
я.
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
об
ра
зо
ва
ни
я 
яв
ля
ет
ся
 о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю
 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ы
х 
ор
га
но
в 
уп
ра
вл
ен
ия
 п
ри
 с
от
ру
дн
ич
ес
тв
е 
с 
об
щ
ес
тв
ен
ны
м
и 
и 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ы
м
и 
ст
ру
кт
ур
ам
и 
ат
те
ст
ац
ии
 к
ач
ес
тв
а 
по
дг
от
ов
ки
 с
пе
ци
ал
ис
то
в.
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Образование
Ур
ов
ни
Об
щи
е х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и у
ро
вн
ей
 Е
РК
 и 
со
от
ве
тс
тв
ую
щи
х и
м 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
Пу
ти
 об
уч
ен
ия
 и 
об
ра
зов
ан
ия
 в 
Ро
сси
и, 
ве
ду
щи
е к
 кв
ал
иф
ик
ац
ия
м,
 
со
от
ве
тс
тв
ую
щи
м 
ур
ов
ня
м 
НР
К
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
6 
ас
со
ци
ир
ую
тс
я 
с 
пе
рв
ы
м
 ц
ик
ло
м
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ий
 в
ы
сш
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я,
 р
аз
ра
бо
та
нн
ы
м
 в
 х
од
е 
Б
ол
он
ск
ог
о 
пр
оц
ес
са
.
О
бу
че
ни
е 
об
ы
чн
о 
ве
де
тс
я 
пр
еп
од
ав
ат
ел
ям
и 
и 
эк
сп
ер
та
м
и 
в 
ф
ор
м
е 
ау
ди
то
рн
ог
о 
об
уч
ен
ия
 и
/и
ли
  
в 
ф
ор
м
е 
пр
ак
ти
че
ск
ог
о 
на
ст
ав
ни
че
ст
ва
. О
бу
ча
ю
щ
ие
ся
 п
ол
уч
аю
т 
ог
ра
ни
че
нн
ы
й 
ди
ап
аз
он
 т
ео
ре
ти
че
ск
ог
о 
со
де
рж
ан
ия
 и
 п
ра
кт
ич
ес
ки
х 
м
ет
од
ов
, н
о 
до
лж
ны
 и
м
ет
ь 
го
то
вн
ос
ть
 к
 п
ро
яв
ле
ни
ю
 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти
 в
 п
ро
ве
де
ни
и 
ис
сл
ед
о-
ва
ни
й 
и 
ре
ш
ен
ии
 п
ро
бл
ем
.
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
в 
бо
ль
ш
ой
 с
те
пе
ни
 о
пр
ед
ел
яе
тс
я 
ат
те
ст
ац
ио
нн
ы
м
и 
но
рм
ам
и 
и 
тр
еб
ов
ан
ия
м
и,
 а
 т
ак
ж
е 
оц
ен
ко
й 
об
ра
зо
ва
те
ль
но
й 
ор
га
ни
за
ци
и,
 у
по
лн
ом
оч
ен
но
й 
тр
ет
ье
й 
ст
ор
он
ой
 п
о 
ус
та
но
вл
ен
ны
м
 п
ро
це
ду
ра
м
 и
 т
ре
бо
ва
ни
ям
.
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
6 
от
кр
ы
ва
ю
т 
до
ст
уп
 к
 в
ы
по
лн
ен
ию
 ш
ир
ок
их
 п
ро
ф
ес
си
-
он
ал
ьн
ы
х 
ф
ун
кц
ий
 и
, к
ак
 п
ра
ви
ло
, к
 у
пр
ав
ле
нч
ес
ки
м
 д
ол
ж
но
ст
ям
 и
 п
ро
ф
ес
си
о-
на
ль
но
й 
ка
рь
ер
е.
 О
тк
ры
ва
ю
т 
до
ст
уп
 к
 п
ро
до
лж
ен
ию
 о
бу
че
ни
я 
на
 д
ру
ги
х 
ур
ов
ня
х 
вы
сш
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я.
К
ва
ли
ф
ик
ац
ия
/д
ип
ло
м
 в
ы
да
ет
ся
 п
ос
ле
 с
да
чи
 го
су
да
рс
тв
ен
ны
х 
эк
за
м
ен
ов
 и
 за
щ
ит
ы
 
кв
ал
иф
ик
ац
ио
нн
ой
 р
аб
от
ы
.
О
тк
ры
ва
ет
 д
ос
ту
п 
к 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ой
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
на
 в
се
х 
до
лж
но
ст
ях
, т
ре
бу
-
ю
щ
их
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ий
 в
ы
сш
ег
о 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я,
 и
 к
 п
ро
до
лж
ен
ию
 
об
ра
зо
ва
ни
я 
по
 п
ро
гр
ам
м
ам
 м
аг
ис
тр
ат
ур
ы
. 
7
П
од
го
то
вк
а 
но
си
т 
вы
со
ко
сп
ец
иа
ли
зи
ро
ва
нн
ы
й 
ха
ра
кт
ер
 и
 о
су
щ
ес
тв
ля
ет
ся
 в
 и
нс
ти
-
ту
та
х 
вы
сш
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
на
 б
аз
е и
 в
 р
аз
ви
ти
и 
об
ра
зо
ва
ни
я,
 п
ол
уч
ен
но
го
 н
а у
ро
в-
не
 6
. Э
то
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 м
ог
ут
 б
ы
ть
 д
ос
ти
гн
ут
ы
 п
ро
ф
ес
си
он
ал
ам
и 
и 
м
ен
ед
ж
ер
ам
и 
са
м
ог
о 
вы
со
ко
го
 у
ро
вн
я.
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
7 
ас
со
ци
ир
ую
тс
я 
со
 в
то
ры
м
 ц
ик
ло
м
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ий
 в
ы
сш
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
(в
 т
ер
м
ин
ол
ог
ии
 Б
ол
он
ск
ог
о 
пр
оц
ес
са
).
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
7 
ас
со
ци
ир
ую
тс
я 
с 
ин
те
нс
ив
но
й 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой
 р
аб
от
ой
, 
вы
по
лн
яе
м
ой
 с
ов
м
ес
тн
о 
с 
др
уг
им
и 
пр
оф
ес
си
он
ал
ам
и 
то
го
 ж
е 
ур
ов
ня
 к
ва
ли
ф
ик
а-
ци
и.
 О
бы
чн
о 
пр
ед
по
ла
га
ет
ся
 о
пр
ед
ел
ен
но
е 
ру
ко
во
дс
тв
о 
об
уч
аю
щ
их
ся
 с
о 
ст
ор
он
ы
 
др
уг
их
, р
аб
от
аю
щ
их
 н
а 
вы
со
ко
м
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ио
нн
ом
 у
ро
вн
е 
в 
да
нн
ой
 о
бл
ас
ти
.
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
на
 д
ан
но
м
 у
ро
вн
е 
в 
зн
ач
ит
ел
ьн
ой
 с
те
пе
ни
 о
пр
ед
ел
яе
тс
я 
ин
-
ди
ви
ду
ал
ьн
ой
 а
тт
ес
та
ци
ей
 р
ав
ны
м
и 
по
 с
та
ту
су
 с
пе
ци
ал
ис
та
м
и,
 а
 т
ак
ж
е 
оц
ен
ко
й 
об
ра
зо
ва
те
ль
но
й 
ор
га
ни
за
ци
и 
по
 у
ст
ан
ов
ле
нн
ы
м
 п
ро
це
ду
ра
м
.
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
7 
да
ю
т 
до
ст
уп
 к
 з
ан
ят
ос
ти
 и
 к
ар
ье
рн
ом
у 
ро
ст
у 
в 
об
ла
ст
и 
сп
ец
иа
ли
за
ци
и 
ил
и 
в 
см
еж
но
й 
об
ла
ст
и.
 О
тк
ры
ва
ю
т 
до
ст
уп
 к
 с
ле
ду
ю
щ
ем
у 
ур
ов
ню
 
вы
сш
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
(у
гл
уб
ле
нн
ая
 с
пе
ци
ал
из
ац
ия
).
П
од
го
то
вк
а 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
 т
ре
ть
ег
о 
ур
ов
ня
 п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
(с
пе
-
ци
ал
ис
т, 
м
аг
ис
тр
) о
су
щ
ес
тв
ля
ет
ся
 а
кк
ре
ди
то
ва
нн
ы
м
и 
об
ра
зо
ва
те
ль
ны
м
и 
ор
га
ни
за
-
ци
ям
и 
по
 п
ро
гр
ам
м
ам
 т
ео
ре
ти
че
ск
ой
 и
 п
ра
кт
ич
ес
ко
й 
по
дг
от
ов
ки
 п
о 
сп
ец
иа
ль
но
с-
ти
 и
 с
пе
ци
ал
из
ац
ии
, о
бе
сп
еч
ив
ае
т 
го
то
вн
ос
ть
 к
 р
аз
ли
чн
ы
м
 в
ид
ам
 и
нн
ов
ац
ио
нн
ой
 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 с
 п
ри
об
ре
те
ни
ем
 у
ст
ой
чи
вы
х 
на
вы
ко
в 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ог
о 
ос
во
ен
ия
 
зн
ан
ий
 и
 с
ам
ор
аз
ви
ти
я.
О
бе
сп
еч
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
об
ра
зо
ва
ни
я 
яв
ля
ет
ся
 о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю
 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ы
х 
ор
га
но
в 
уп
ра
вл
ен
ия
 п
ри
 с
от
ру
дн
ич
ес
тв
е 
с 
об
щ
ес
тв
ен
ны
м
и 
и 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ы
м
и 
ст
ру
кт
ур
ам
и 
ат
те
ст
ац
ии
 к
ач
ес
тв
а 
по
дг
от
ов
ки
 с
пе
ци
ал
ис
то
в.
К
ва
ли
ф
ик
ац
ия
/д
ип
ло
м
 в
ы
да
ет
ся
 п
ос
ле
 с
да
чи
 го
су
да
рс
тв
ен
ны
х 
эк
за
м
ен
ов
 и
 за
щ
ит
ы
 
кв
ал
иф
ик
ац
ио
нн
ой
 р
аб
от
ы
.
О
тк
ры
ва
ет
 д
ос
ту
п 
к 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ой
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
на
 в
ы
сш
их
 д
ол
ж
но
ст
ях
 и
 п
ро
-
до
лж
ен
ию
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 п
о 
пр
ог
ра
м
м
ам
 п
од
го
то
вк
и 
ка
др
ов
 в
ы
сш
ей
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ии
.
8
О
бу
че
ни
е 
в 
вы
со
ко
- 
сп
ец
иа
ли
зи
ро
ва
нн
ой
 о
бл
ас
ти
 з
на
ни
й 
об
ы
чн
о 
ре
ал
из
уе
тс
я 
в 
сп
ец
иа
ли
зи
ро
ва
нн
ы
х 
уч
еб
ны
х 
за
ве
де
ни
ях
 в
ы
сш
ег
о 
об
ра
зо
ва
ни
я.
 О
бу
ча
ю
щ
ие
ся
, 
до
ст
иг
ш
ие
 д
ан
но
го
 у
ро
вн
я 
кв
ал
иф
ик
ац
ии
, д
ол
ж
ны
 п
ро
де
м
он
ст
ри
ро
ва
ть
 с
ис
те
м
но
е 
по
ни
м
ан
ие
 о
бл
ас
ти
 и
зу
че
ни
я 
и 
м
ас
те
рс
тв
о 
в 
ча
ст
и 
ум
ен
ий
 и
 м
ет
од
ов
 и
сс
ле
до
ва
ни
й 
в 
оп
ре
де
ле
нн
ой
 о
бл
ас
ти
.
К
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 у
ро
вн
я 
8 
от
но
ся
тс
я 
к 
тр
ет
ье
м
у 
ци
кл
у 
кв
ал
иф
ик
ац
ий
 в
ы
сш
ег
о 
об
ра
-
зо
ва
ни
я 
в 
ра
м
ка
х 
Б
ол
он
ск
ог
о 
пр
оц
ес
са
.
О
бу
че
ни
е 
на
 д
ан
но
м
 у
ро
вн
е,
 в
 о
сн
ов
но
м
, с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое
 и
 о
су
щ
ес
тв
ля
ет
ся
 п
од
 
ру
ко
во
дс
тв
ом
 в
ы
со
ко
кв
ал
иф
иц
ир
ов
ан
ны
х 
эк
сп
ер
то
в.
 Л
ю
ди
, о
бу
ча
ю
щ
ие
ся
 н
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ф
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ре
 (
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ъ-
ю
нк
ту
ре
). 
Ре
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из
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тс
я 
ор
га
ни
за
ци
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и,
 о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
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и 
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ра
зо
ва
те
ль
ну
ю
 д
ея
те
ль
но
ст
ь,
 в
 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 л
иц
ен
зи
ей
, в
ы
да
нн
ой
 у
по
лн
ом
оч
ен
ны
м
 ф
ед
ер
ал
ьн
ы
м
 о
рг
ан
ом
 и
с-
по
лн
ит
ел
ьн
ой
 в
ла
ст
и.
В
ы
по
лн
ен
ие
 п
ро
гр
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м
ы
 и
 з
ащ
ит
а 
ди
сс
ер
та
ци
и 
на
 с
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ск
ан
ие
 у
че
но
й 
ст
еп
ен
и 
яв
-
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ет
ся
 у
сл
ов
ие
м
 п
ри
св
ое
ни
я 
вы
сш
ей
 к
ва
ли
ф
ик
ац
ии
 –
 у
че
на
я 
ст
еп
ен
ь 
«к
ан
ди
да
т 
на
ук
».
 В
 д
ис
се
рт
ац
ио
нн
ой
 р
аб
от
е 
до
лж
но
 с
од
ер
ж
ат
ьс
я 
ре
ш
ен
ие
 з
ад
ач
и,
 и
м
ею
щ
ей
 
су
щ
ес
тв
ен
но
е 
зн
ач
ен
ие
 д
ля
 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ей
 о
тр
ас
ли
 з
на
ни
й 
ил
и 
из
ло
ж
ен
ие
 н
а-
уч
но
 о
бо
сн
ов
ан
ны
х 
ра
зр
аб
от
ок
, и
м
ею
щ
их
 с
ущ
ес
тв
ен
но
е 
зн
ач
ен
ие
 д
ля
 э
ко
но
м
ик
и.
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Образование
щих характеристиках, соотнесены 
пути профессиональной подготовки 
на протяжении всей жизни, кото-
рые предоставляются российской 
системой образования и обучения 
и обеспечивают получение сопос-
тавимых уровням ЕРК российских 
квалификаций (таблица). Предпо-
лагается, что институты и методы 
контроля качества в ЕПВО и России 
сопоставимы, поскольку применяют 
общие рекомендации обеспечения 
качества в профессиональном обра-
зовании [3]. 
Данная таблица может служить 
важным соединяющим звеном меж-
ду НРК России и ЕРК и позволяет 
установить соотношение их уровней. 
Уровни от 1 по 8 НРК России в такой 
интерпретации будут соответство-
вать уровням 1–8 ЕРК. Уровень 9 
НРК России соответствует уровню 
8 ЕРК.
Представленная выше методо-
логия разработки Национальной 
рамки квалификаций России делает 
возможным для Министерства обра-
зования и науки Российской федера-
ции и другим компетентным органам 
страны в законодательном порядке 
оформить принятие ее для россий-
ской системы образования в канун 
очередной Конференции министер-
ского уровня государств-участников 
Европейского пространства высшего 
образования и Форума политики осу-
ществления Болонского процесса, 
которые состоится в 14–15 мая 2015 
г. в Ереване, Армения.
Разработчики европейских ква-
лификационных рамок считают, что 
потенциально современные на-
циональные квалификационные рам-
ки выполняют более значимую роль, 
чем просто классификаторы (ква-
лификационные сетки). Их цель – 
дать новое определение того, как 
способы получения квалификации 
соотносятся друг с другом, как они 
оцениваются, и в конечном итоге 
используются сообществом. Тем 
самым современные национальные 
квалификационные рамки могут 
быть охарактеризованы как «инс-
трументы видения», затрагивающие 
образование и учебные практики, и 
бросающие вызов существующим 
профессиональным и отраслевым 
интересам. Создание национальных 
квалификационных рамок – это 
больше, чем договоренность о ряде 
технических характеристик (иерар-
хия уровня обучения). Это создание 
платформы для (межведомственного 
и межотраслевого) диалога и в конеч-
ном итоге для взаимного доверия [4].
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